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Pelancongan sukan masih baru di Malaysia. Pembangunan sektor ini
mendapat perhatian pihak kerajaan dan pemegang taruh lain bertitik
tolak daripada kejayaan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa
iaitu Kejohanan Le Tour de Langkawi pada tahun 1996 dan tuan
rumah Sukan Komanwel pada tahun 1998. Selepas itu, Malaysia
mula dikenali sebagai antara destinasi pelancongan sukan yang
tersohor di rantau Asia Pasifik, apatah lagi selepas Litar Antarabangsa
Sepang mula menjadi lokasi perlumbaan Formula 1 Crand Prix pada
tahun 1999.
Pelancongan sukan memiliki ciri khusus yang membezakannya
dengan tarikan pelancongan yang lain. Pelancongan berkonsep
keluarga didapati popular ketika cuti umum dan cuti sekolah sahaja
manakala pelancongan kembara pula didominasi oleh individu
bekerjaya yang mengambil cuti ataupun kumpulan pelajar yang
sedang menghabiskan cuti semester mereka. Lazimnya, manfaat yang
diterima daripada jenis pelancongan ini kepada ekonomi tempatan
dan negara, secara relatifnya adalah lebih rendah berbanding dengan
pelancongan sukan. Kepesatan pelancongan sukan didorong oleh
penganjuran sukan kebangsaan dan antarabangsa sama ada pada
skala mega mahupun skala kecil. Malah terdapat pelbagai jenis
penganjuran sukan seperti Iiga, bersiri, tahunan, dwitahunan, empat
tahun sekali mahupun giliran atau bidaan sebagai tuan rumah
penganjur kejohanan. Terdapat beberapa kelebihan dan keunikan
ciri pelancongan sukan sebagai pemangkin ekonomi berpendapatan
tinggi di Malaysia, iaitu (i) komuniti dan pemegang taruh khusus
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yang terlibat; (ii) tempoh penganjuran acara sukan; (iii) persiapan
tuan rumah penganjur dan pasukan yang bertanding; (iv) bilangan
penonton secara langsung dan melalui media elektronik; (v) liputan
media yang pelbagai dan meluas serta (vi) pelbagai jenis dan sumber
penajaan yang diterima.
Dalam konteks perkembangan kajian pelancongan sukan di Malaysia,
penyelidikan terawal adalah tentang persepsi pelancong terhadap
penganjuran sukan antarabangsa skala mega iaitu Sukan Komanwel
Kuala Lumpur (1998). Seterusnya, kajian tentang profil dan motif
pelancong sukan serta penganjuran pelancongan sukan skala kecil
dapat diteliti daripada beberapa sumber literatur. Penganjuran sukan
skala kecil peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta kaitannya
dengan pelancongan sukan turut dikaji dalam beberapa kajian kes
seperti Kejohanan Sukan Staf Antara IPTA Malaysia dan penganjuran
Mount Kinabalu lnternational Climbathon. Selain itu, kajian
terhadap penganjuran sukan antarabangsa, prioriti sukan dalam
percutian pelancong serta penerimaan komuniti tempatan terhadap
pelancongan sukan dikaji di Pulau Langkawi dan Pulau Pinang.
Kajian terhadap persepsi komuniti tempatan terhadap pelancongan
sukan pula dikaji dalam kes penganjuran Piala Monsun di pulau
Duyung, Kuala Terengganu.
Buku Pelancongan Sukan - Konsep dan Kajian Kes ini terdiri daripada
10 bab yang membincangkan pelancongan sukan secara teoritikal
dan kajian kes. Lima bab yang pertama dalam buku ini digarap secara
konseptual meliputi konsep dan teori dalam pelancongan sukan serta
prospeknya sebagai pemangkin ekonomi Malaysia. Selain itu, isu
pelancongan sukan dan kaitannya dengan industri sukan, lslam dan
penglibatan wanita turut dibincangkan. Untuk lima bab berikutnya
adalah kajian kes pelancongan sukan di Malaysia iaitu kes Kejohanan
Bola Sepak Champions Youth Cup, Mount Kinabalu lnternational
Climbathon, Kejohanan Sukan Staf Antara IPTA Malaysia, pesta Hoki
Antarabangsa Universiti Sains Malaysia (USM) serta isu program dan
amalan pengurusan kemudahan sukan dan rekreasi di hotel dan
resort. Buku ini amat berguna sebagai sumber rujukan oleh pelbagai
pihak dalam memahami senario pembangunan pelancongan sukan
di Malaysia.
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